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Sffid #?:*Iiy SS' ffSLI*lSi: .il*c* Iq*S
went do,rr1,
Xf pota hirild a htl} 1,,; or near the wat*r, ** ts **r}L*d" a
&am* '$h*;,' bi;r".il"* * dar* lm th* rlvs *ifilutsl; arr& th*; ha*
imster&s,*i" ??:a *m"s: Ls e*i.lL tn *he sent*r and. *he i_,holo
ca,t1*4135 *l"t"y 3.m *ad.l$ *,!!*lrlxd. gt* tr* eln other plm*e *h*y
h'ail-a *, d..-1,: i::. S.Q* rl.y*r ftotte tinel ttrey h*.r6,, irs1.&erd1m* SAg*r .: *-._*;
h: nut o A** ln the Ehte r.nd 3hLed.am, e dara l"n the yo1le and
h*,& Y*1l.er:&s,m. .r''r?d ss *iie;r butlis. u3: 39o1land"* ,r,:,1i,:!.1.,.,,.' 1,'.-
fres *Le e3-:ended re*on su*il cl*l*s an6 haxs mrid.e hi.lloeks for , ,, )
*t^ &r'1 '! ---* -- rEsr*tr s*,f**p untilL ny **-.g**t ry*at dqr{&ndfr*,th*r trwented
Lthe f :"gr;id'dvtee finri to +-"o So aii;yon* of our,*merL6ec.$-rlvere
: r*:ka?ev-*s^ tlt*;" rr:n thr*u6h * va}J.ega sn ee,sh sl.d.g rf, thg rL*
tj
. trpdlr is e dir.t ein'n:,".:drnent. In the lirlted Jtateg l,re cflrll
,,.. 3I411*.ns. the;' *m1]. f* m d.yke b*s*.u.m* **r*y spe*k Jruteh*
,'* flr'tt *lt*-f *i:t*1.**e'#. *ml;,r sr. f,*rE field.** hut ag thelf famt*
,;,,.r;,,:1"*..-*'*'tTl$S*?:f*:f';$$*rSr *$ *,,r'JH "l'l;tlye ti6 *n :rSfi;il6
?!:1,' the many storlis, the"-+ need*d morg '?"an&. ?hey bu.iLd, a dyke
su*sfde *f *ke *lfr en** ,.lind as thalr fe,xrtLt** *"ru*r*ss*€.
at111" #i*r# *}r*y l'*gmn t* ?:ut:.& on e:"L thex* littls Bol.*om*
Bhets $€ve #.*$"ng *hat tn mt i:he l-sa*c* a hurrd-ref, d.tffer*nt
;lla*ew, an$. itO].ltand" b*eame a nh*le r+trin#: of timy Lsl"srt4e
**$erm,t*d, br bree.& rlr*r* " rf ;rou, ehotll€ fly sysr sue 6f,
these *.e}*end.sn th*F al"l lr:ak xxks thi** *Ll tbsm* *.yknn a;re
ftxL:. aei.sa &ykes uilth a- ror,.fl *n th* topn ]{ow suppo*e thnt
*h*y lrad. g*ph*rx ln }{o}Land.* whlsb theSr have Er,f}t* du.t *g
*:tm*t:c4l th* r?.gka * axrf, bef mg theat

?::IS STSfiY #$', HOrLiri;S $*so LSBB ?
tt* th*.s Le a. mextlr:n of, sc].$d.* fhJ.s le a Ia;r*n of ala;,r, ai1r],
h*ra ir* *he ***ne f+r*ln#r Ehls Lnd.ltlstes {e eo$srete hl#h-
s
wesr the &?Ep ea !..s ?rev* th.eryi lg, *!re r;nite* ;***l $*a*es, and
s
*hel* i"s a d"qublo trask rsilr'omtl" ?hey start*d, ln l"?tss ri.rl^(1,
R
by II$8* thop ha& thls erxti*n *urned. Lte n frE:sh wr-rt+r }**tse.
^*{t *he "'i*::e tLs:e they }:etl t.reoo;re ?*ry s,ab1tir,-ile anr* h6.$*{r;*. ,
tsr;, . ,. "**.t"*5ryqryffffffisextton'!.:r'ffi';*"'fti5r tFff tt A?f ty 1$Sl rrrfr
*he next ;fear thepr had" e, f,r::G"p of f#ye an $.t* th.a* dcles .n*srs
i: imp*sglbLc *,"hlie *il thte ian$. 6y6t*rried ou,t fl-irsilt sey*yr IiuE-
dreiL Jr8erg &€or aa& lt hr::g heeu salt ocefi.i1 '."p-ter er.er $lni,s.
*he trteh *"r'e the o&e peopla r,,'ho rio ev,r.,r*hlng 9,6fux**,:1i1.$; an*.
&et away ''qtth lt *
:: *hoy s,x"e fortun$"*o tn tht s rempoet, tlarat th*ir el"f,ra*ite i.s
. sAetperttS.vclp eal-# and" d.*mp, El#h*y d.eg** 1.s * vi:r.;' hrt
sU.Etmer dlay, but tt ts so errrtr;r thr t i'hener+r lt heeorces
r: r':.::',, eev*aty drgpe* thoy *lsmlee *he *ck*sl_e " In t:f,g,,t** they get
F#EB&* 
-kaa''-*5@"*+ 
.-'-' -f rqsais$ looee ln i{eLtaa* he emx'*s* ek#*.*e foy a.**tt*"'t?.r::+e
pagek* es6?i *ilnt*r* rr11 ff.urln6: tho *vear th,*r get *.b*:tt
thlrty tnehes of raln. rbat raln dooe yiot :*vsrror, .te, h'r.i-{
fal}s on the Land^, aud" tekee.the salt lnto the c:,ri.c.-I$. *h*
ftrst Jreer they serrld, #r6w onip rlrs r b'*.t ln a-br:'rrt *nn ;ras,rs
*h*y Gen Sfow'in*ytirtrl# th t F,r.as ey*r {irs.yr la..ortheru durspe*
$*" 1*S0 thep wtll havs tlre*s foqr r:exttoae dryed rrp. tr6
looBfng *t tha **p $? 1SSS ae tt vL}} ber and then tm,ntilA
back t* the selr 6f thr.*e htxr&re& IrsetrB e##r *t seoms tq he
true ttrat Eod made the ,"ater, but the luteh med.e the }and.
-- . -_-:.:..t::i;i,1P
-:r.: . -: 1: i:';:5?!r:rl

ip
YI:;i: S?S$t? fiS iisttu;ffi* $eo. I-SBS
$3stre l.e n 1e,r6*r xrlnsmtll"* It Ls bu*.}* e,lsn# st*"s
* dyk, e.&d ttrero nust b, e s&i:{\L tn the b*,*k of, tt* Yhey
pemB th* vretsr thnotrgh tlile hsle inta t}le o'r*tsiels e*,sr&l, *
B *}eer these p.rirr#.*rrrss *h"e-y reag*,3.Iy haro a f1**r *h1*h Lg ueeil
fgr storag* srpr&B* + iih6 *e,r, sr the rgo6 l"o ak"-r*r,y* revel-yln&*
That ts *!rq^,,r **-slrrsy31 tt i:;' hr"h$ r:x.cl s*t Lt e*r.-,r,ght up {r6r".ins*
r eetc.g*f&*-reat lroEsllile wlnd, .rial.Iru*G. lr
e r$I[d" fleatn i* is a&*e]-etrl3.y late] aurt there tg r*l'.r.ef* enou$h
xslmd to rux. 6 t'r*-a$ffi1].1. ';hsre .jre no hills in Holl*nd" If
e.ny -;,utohnen tells you that there are hilla in *oll-and he mu.et
:iBfsr t* i*,nt htl}e sr fiier:L hlrLs. xhe an}y kflla thsy hm.qe tla
ilol"lanfr are *n Ir -1.r* r The hlghest p*lnt to be *mot La &,16
fe*t ab*se $-rr. 1*?e3". ?b6 eag fr*r:*mr:y i* exSr*n*tng art the , ''
p s6ssnt, ,*sr& tl:* lr,*..y *i:*s g*1*les.* !.atr.[?enruans* It wr.l.l- sso]t 
:
?reffrmeny e.nlt,rav. t:y r:epy" abnut lt.
IhS r'?Asf}n Br:1)r r''16 itui"r' three mills ln a fow here le
thrtt L}:e o}.d m&LLe eorlrt left the v*eiter only about four f et.
?hs flrs* ml 1l pre*pe* lt j.r:.to th* flrst ba***. the *eeos&
'**:* --6n'|#l*to *ha si$€oad. biretn, ri$f, *he thtrit in*o tb* tt*ge bstx *rd,
th+ fou;rth *ns airu Li3r 1s1o tlre ri.ver*
i,lke & y*ry Sse* ",i&eri.*&Er I rls mast *f my shoirpis6
ln the fl"ne :.i,lrfi t*n oent etare *rs I wr*g 1rr the fLns artd. d$,me
ngt Bo - ong rt.io, I strw .[ruteh t,;rlips ra.f,vertlsed" for ftve cents
a Srl"eceo 3,ees than f*ur hrrra*re* $"6ers ess* tultBm aetually
sold for moro thian flve thousand d.olLars aptooe. $lnds tlrat
ftms they have ral,per*'_*:s ee.ny *f t.?:eu that th*y now ms}"I them
horo ta the flve a.n& ton *ent stcne r














